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RAPD Markers 
MIKROPROPAGASI RAMIN (Gonystilus bancanus (Miq.) Kurz)
DARI EKSPLAN BATANG SATU BUKU SECARA IN VITRO
Micropropagation of ramin (Gonystilus bancanus (Miq.) Kurz) from
single node stem explant through in vitro
PENGARUH ASAL POPULASI DAN KOMPOSISI MEDIA TERHADAP
KEBERHASILAN STEK PUCUK PULAI DARAT (Alstonia angustiloba Miq.) 
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Gambar 1. Lokasi pengumpulan materi genetik untuk pembangunan
                  Kebun Benih yaitu (1) Bandung Selatan, (2) Bandung Utara,
                  (3) Majalengka, (4) Pekalongan Barat, (5) Banyumas Timur,
                  (6) Pekalongan Timur, (7) Surakarta, (8) Lawu DS, (9) Malang,
                  (10) Jember
Nama 
Primer 
Sekuense basa (5’-3’)  Tm (oC)  
Ukuran 
allele
Jumlah 
ulangan
Pt30204
 
F
 
TCATAGC GGAAGATCCTCTTT
 
58,0
 
140-145
 
(A)12(G)10
 
R
 
CGGATTGATCCTAACCATACC
 
58,3
  Pt71936  
F
 
TTCATTGGAAATACACTAGCCC
 
58,1
 
146-148 (T)16
R AAAACCGTACATGAGATTCCC 57,9
Tabel 1. Sekuen basa 2 primer mikrosatelit kloroplas universal yang digunakan
              pada penelitian ini
         
  
         
Tabel 2. Jumlah dan frekuensi haplotype kloroplas dideteksi menggunakan 2 penanda
              mikrosatelit kloroplas pada 10 populasi P. merkusii di Jawa
Kode 
 
Haplo-
type Populasi
 
  BS  BU  MJ  BT  PB  PT  SR  JM  LW MAN
  
47
 
45
 
22
 
19
 
177
 
56
 
45 147
 
120 50
H1
 
143/154
 
0,000
 
0,000
 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 
 0,008 0,000
H2
 
143/160
 
0,043
 
0,000
 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 H3
 
143/161
 
0,000
  
0,000 0,000 0,006 0,018 0,022
H4
 
143/162
 
0,170
 
0,267
 
0,227 0,211 0,254 0,250 0,222
H5
 
143/163
 
0,213
 
0,267
 
0,182
H6
 
143/164
 
0,000
 
0,000
 
0,000
  
H7
 
143/165
 
0,021
 
0,044
 
0,000
  
H8
 
143/166
 
0,106
 
0,022
 
0,000
   
   
 
0,263
 
0,243
 
0,232 0,222
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,006 0,000 0,000
0,211 0,040 0,071 0,111
H9
 
144/154
 
0,000
 
0,000
 
0,045
H10
 
144/157
 
0,022
 
H11
 
144/161
 
 
   
0,000 0,011 0,000 0,044
0,000 0,000 0,000
0,053 0,011 0,000 0,067
 
H12
 
144/162
 
        
H13
 
144/163
0,085
0,106
0,213
 
0,000
0,178
0,133
 
0,000
0,409
0,136
 
H14
 
144/164
     
   
0,053 0,175 0,179 0,111
0,105 0,254 0,232 0,089
0,000 0,000 0,000 0,022
H15
 
145/158
 
,000
H16 147/154
H17 147/162
  
0,000 0,000 0,044
0,000 0,018 0,022
0,000 0,000 0,000
H18 148/154
0,000
0,000
0,043
0,000
0,000
0,000
0,022
0,067
0,000
0,000
0,000
0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,105
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Haplo-
type
Keterangan:
BS:Bandung Selatan, BU:Bandung Utara: MJ:Majalengka, BT:Banyumas Timur, PB:Pekalongan
      Barat, PT: Pekalongan Timur, SR:Surakarta, JM: Jember, LW: Lawu DS, MA:Malang
N: Jumlah sampel, Angka digarisbawahi: haplotype privat, Angka ditebalkan: haplotype langka
     (frekuensi haplotype < 0,01, Buchi dkk. 2007)
0,000
0,000 0,000 0,000
0,007 0,000 0,000
  
0,014
 
0,008 0,038
  
0,224
 
0,367 0,115
  
0,218
 
0,200 0,269
0,000 0,000 0,038
0,007 0,000 0,038
  
0,088
 
0,033 0,038
  
0,027
 
0,000 0,000
0,014 0,000 0,000
0,034 0,008 0,058
0,190 0,167 0,135
 
0,156
 
0,208 0,135
  
0,000
 
0,000 0,000
0,000 0,038
0,000 0,000 0,096 
0,007 0,000 0,000
0,000 0,000
 
0,007
 
0,007
Populasi  N  Na  h
Bandung Selatan  47  9  0,847Bandung Utara
 
45
 
8
 
0,801
Majalengka
 
22
 
5
 
0,727
Banyumas Timur
 
19
 
7
 
0,814
Pekalongan Barat
 
177
 
9
 
0,779
Pekalongan Timur
 
56
 
7
 
0,792
Surakarta
 
45
 
12
 
0,858
Jember
 
147
 
14
 
0,831
Lawu DS 120 8 0,753
Malang 52 11 0,858
Total/ Rata-rata 730 9 ± 0,84 0,806 ± 0,014
Tabel 3. Variasi haplotype kloroplas di dalam populasi Pinus merkusii di Jawa
Keterangan: N: Jumlah sampel, Na: Jumlah haplotype, h: Keragaman haplotype




